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B I B L I O G R A P H I E 
TRAVAUX INÉDITS 
TRAVAUX SOUTENUS DEVANT LES UNIVERSITÉS 
PORTANT SUR LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE 
(VERS 1750-VERS 1830)' 
Annie CRÉPIN 
A I X - M A R S E I L L E I 
U N I V E R S I T É D E P R O V E N C E 
Bechard Marjorie, La garde nationale du Gard 1792, master 1, ss dir. 
C. Peyrard, 2006. 
Bourlet Jonathan, Hydrographie et hydrographes en Provence, XVIIe et XVIIIe siècles, 
master 1, ss dir. G. Buti, 2006. 
Caramanolis Émilie, Une discrète surveillance des rivages (Marseille XVIII­début 
XIX" siècles), master 1, ss dir. G. Buti, 2006. 
Carlion Natacha, « Itinérances » de l'esclave au créole dans l'île de France de 1715 à 
1835, master 1, ss dir. C. Dubois, 2006. 
Carlotti François-Xavier, « L'Oratoire de Provence ». Étude du « troisième département » 
de la Société des prêtres de l'Oratoire de Jésus, master 2, ss dir. R. Bertrand, 
2006. 
Carotenuto Audrey, Les résistances serviles dans la société coloniale de l'île Bourbon 
1750­1848, thèse, ss dir. C. Dubois, 2006. 
Chalençon Gilbert, Les gens du fleuve à Tarascon et à Beaucaire aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, master 2, ss dir. G. Buti, 2006. 
Cosson Elsa, Explorations capillaires. Genres et chevelure, XVIIIe­XIXe siècles, master 
1, ss dir. A. Carol, 2006. 
Lupo Sébastien, Réseaux marchands, circulation de l'information : Marseille, la péninsule 
ibérique et les Échelles du Levant au XVIIIe siècle, master 2, ss dir. G. Buti, 2006. 
Migliaccio Aurélia, Les ex­votos de la chapelle de Notre­Dame de la Garde de la 
Ciotat, master 1, ss dir. Bernard Cousin, 2006. 
Martin Luc, La vie politique à Orange (Vaucluse) sous le Directoire (1795­1799), 
master 1, ss dir. C. Peyrard, 2006. 
(1) Les AHRF remercient pour l'envoi des listes de travaux soutenus dans leur université : 
S. BIANCHI, R BOURDIN, S. CHASSAONE, M. D E OLIVEIRA, N. DERASSE, C. DOUSSET, B. GARNOT, 
F. GAUTHIER, N. HAKIM, A. HUGON, I. LABOULAIS, C. LAMARRE, M. LAPIED, J.-C. MARTIN, S. MILBACH, 
D . PINGUE, J.-P. ROTHIOT, V. SARRAZIN, P. SERNA, I. TARRICONE. 
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Molina Sébastien, L'armement maritime marseillais au XVIIIe siècle, l'Hirondelle, 
barque du roi armée en course (1756-1758), master 1, ss dir. G. Buti, 2006. 
Morin Soazic, La ménopause vue à travers le discours des médecins XVIIIe-XIXe 
siècles, master 1, ss dir. A. Carol, 2006. 
Pavlidis Laurent, La construction navale en Provence au XIXe siècle, master 2, ss dir. 
G. Buti, 2006. 
Pontois Nicolas, Les attentats à la pudeur jugés devant le tribunal d'Aix-en-Provence 
(1791-1847), master 1, ss dir. A. Carol, 2006. 
Roman Emilie, Le bicentenaire de l'Indépendance américaine à travers la presse des 
États-Unis (1776 vu en 1976), master 1, ss dir. G. Buti, 2006. 
Sposito Nathalie, Les écrivains de bord dans la marine marchande en Provence au 
XVIIIe siècle, master 1, ss dir. G. Buti, 2006. 
A M I E N S 
U N I V E R S I T É DE P I C A R D I E J U L E S - V E R N E 
2 0 0 4 
Buteux Yann, Épidémies et épizooties dans la région amiénoise au XVIIIe siècle, 
mémoire de maîtrise, ss. dir. S. Beauvalet. 
Desmoutiez Laëtitia, La famille amiénoise pendant la Révolution, mémoire de 
maîtrise, ss. dir. S. Beauvalet. 
Dufour Christophe, Pélerinages et dévotions populaires au siècle des Lumières en 
Picardie, mémoire de maîtrise, ss. dir. S. Beauvalet. 
Gallet Mélanie, L'enseignement féminin dans le diocèse d'Amiens au XVIIe et XVIIIe 
siècles, mémoire de maîtrise, ss. dir. M.C. Dinet. 
Huprelle Anne-Cécile, Richesses du velours d'Amiens du XVIIe siècle à nos jours, 
mémoire de maîtrise, ss. dir. S. Beauvalet. 
Regavel Jérémy, Accueillir et soigner à l'Hôtel Dieu le Comte de Troyes à la fin du XVIIIe 
siècle (1767-1787), mémoire de maîtrise, ss. dir. S. Beauvalet. 
Roussel Nicolas, La défense contre la mer, mémoire de maîtrise, ss. dir. S. Beauvalet. 
2 0 0 5 
Amiot Jennifer, Deux journaux de voyage au XVIIIe siècle ; L. M. A. d'Estourmel et 
d'Héguerty, master 2, ss. dir. S. Beauvalet. 
Carpentier Lenny, Les catastrophes naturelles et les événements météorologiques 
violents dans le département de la Somme aux XIXe et XXe siècles, master 2, 
ss. dir. N.-J.Chaline. 
Carpentier Thibaut, Une correspondance au moment de la Révolution : Jacques 
Sellier, directeur de l'Ecole des Ans d'Amiens, master 2, ss. dir. S. Beauvalet. 
Crucifix Mélanie, Parcs et jardins privés de l'Oise, 1760-1860, master 2, ss. dir. M. 
Nivet et J.-M. Wiscart. 
Demontiez Laetitia, L'enfance abandonnée à Amiens à la fin du XVIIIe siècle et sous 
la Révolution, master 2, ss. dir. S. Beauvalet. 
Leidelker Lydie, Femmes perdues, femmes sauvées à Amiens : l'exemple de la maison 
des repenties (1640-1789), master 2, ss. dir. S. Beauvalet. 
Roussel Nicolas, La défense contre la mer en Picardie maritime (XVIIIe-XIXe siècles), 
master 2, ss. dir. S. Beauvalet et J.-M. Wiscart. 
BIBLIOGRAPHIE 161 
U N I V E R S I T É D ' A N G E R S 
2 0 0 5 
Vongsavath Viriya, Consulat de France à Seyde. La nation française, 1760-1790, 
master 1, ss dir. F. Brizay, 2005. 
2 0 0 6 
Beaupère Sophie, Les élections politiques en Anjou sous la monarchie constitutionnelle, 
mémoire de maîtrise, ss dir V. Sarrazin, 2006. 
Bonvalet Alexandra, Le consulat général de France à Tripoli de Barbarie au XVIIIe 
siècle, master 1, ss dir. F. Brizay, 2006. 
Duf'ay Germain, La présence française à Saint-Jean d'Acre de 1723 à 1830, master 1, 
ss dir. F. Brizay, 2006. 
Jourdan Gwendoline, Le commerce de librairie en province dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, d'après le registre de comptes de Despalles, libraire à Noyon, master 
1, ss dir. V. Sarrazin, 2006. 
Salaun Elisabeth, Les réfugiés des guerres de Vendée, master 1, ss dir. 
V. Sarrazin, 2006. 
Siniscalco Marie, L'administration de la bibliothèque du Prytanée au XIXe siècle 
(1808-1919), 
1, ss dir. V. Sarrazin, 2006. 
Vongsavath Viriya, Le consulat de France à Bassora, de la fin du XVIIe siècle au début 
du XXe siècle, master 2, ss dir. Ph. Haudrère et F. Brizay, 2006. 
A R R A S 
U N I V E R S I T É D ' A R T O I S 
2 0 0 4 
Combriat Aurélien, Le colégio mayor de San Bartholomé : crise et réforme sous le 
régime de Carlos III (1759-1788) d'après les textes de Francisco Pérez Bayer et 
José Roxas Y Contreras, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Giry-Deloison. 
Copin Rémi et Lallain Clément, De Noeux à Noeux-les-Mines : l'évolution d'une 
municipalité au XIXe siècle, 1789-1914, mémoire de maîtrise, ss dir. A. Crépin. 
Distribue Alexandre, Conception et diffusion des sciences dans les académies provin-
ciales : les exemples d'Arras et d'Amiens 1742-1793, mémoire de maîtrise, ss dir. 
Ch. Giry-Deloison. 
Flahaut Sandrine, Les règlements d'urbanisme à Arras : étude des permis de construire 
dans la paroisse Saint-Géry de la Régence à la Révolution, D E A , ss dir. Ch. 
Giry-Deloison. 
Grenier Cécile, La confrérie de Notre-Dame des Ardents : un exemple de sociabilité 
arrageoise du XVIIIe au début du XIXe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. 
Giry-Deloison. 
Jurczyk Olivier, Le colégio mayor de San Bartholomé : crise et réforme sous le régime 
de Carlos III (1759-1788) d'après les textes de Francisco Pérez Bayer et José Roxas 
Y Contreras, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Giry-Deloison. 
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Lardcur Alexandre, Théâtre d'Arras au XIX siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. S. A. 
Leterrier. 
Leduc Christophe, Gens d'Église et société à l'époque moderne : le chapitre et les 
chanoines de la cathédrale de Cambrai de la Renaissance à la Révolution 
(mi XV­ fin XVIIIe siècle), thèse, ss dir. A. Lottin. 
Planckaert Kévin, Armée et société dans le Pas­de­Calais sous le Directoire (1795­
1799), mémoire de maîtrise, ss dir. A. Crépin. 
Sellier Delphine, Les chapitres séculiers de dames nobles dans l'Europe du Nord­
Ouest : apogée et mort, mémoire de maîtrise, ss dir. G. Deregnaucourt. 
2005 
De Fray Émilie, Quelques aspects de l'intimité des habitants de la région de Montreuil­
sur­Mer : les inventaires après décès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
master 1, ss dir. G. Deregnaucourt. 
Distribue Alexandre, Médecine et santé publique à Arras et à Amiens au XVIIIe siècle, 
master 2, ss dir. Ch. Giry-Deloison. 
Guille Claire, La noblesse de l'Artois au XVIIIe siècle. Approche de la vie matérielle 
d'après les inventaires et séquestres révolutionnaires (1792­1794), master 1, ss dir. 
G. Deregnaucourt. 
Sellier Delphine, Les chapitres séculiers de chanoinesses en Flandre et en Hainaut, 
aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, master 2, ss dir. G. Deregnaucourt. 
Storez Émilie, Le chapitre et les chanoines de Notre­Dame de Boulogne­sur­Mer au 
XVIIIe siècle, master 1, ss dir. G. Deregnaucourt. 
Szcepanski Céline, Paupérisme et assistance à Hesdin sous l'Ancien Régime, master 1, 
ss dir. Ch. Giry-Deloison. 
B E S A N Ç O N 
UNIVERSITÉ DE F R A N C H E - C O M T É 
Bidart Filipe, Du « présent royaume de Navarre » au « district de Saint­Palais » (1788­
1791), master 2, ss dir. F. Vion-Delphin, 2006. 
Bolle Sigrid, La vie religieuse dans le doyenné de Baume­les­Dames au XVIIIe siècle, 
master 2, ss dir. C. Marchai, 2006. 
Lucaselli Matthieu, La vie religieuse dans le décanat de Granges au XVIIIe siècle, 
master 2, ss dir. C. Marchai, 2006. 
Mottet de la Fontaine Jean-Olivier, Quingey sous la Révolution française, master 2, 
ss dir. D. Pingué, 2006. 
Mougin Delphine, Les constructions et les édifices publics dans les communautés 
rurales du comté de Montbéliard au XVIIIe siècle, master 2, ss dir. F. Vion-
Delphin, 2006. 
Zimmermann Vincent, Napoléon et l'esprit public : danger, surveillance ? L'exemple du 
Doubs, master 2, ss dir. D. Pingué, 2006. 
BIBLIOGRAPHIE 163 
B O R D E A U X I V 
U N I V E R S I T É M O N T E S Q U I E U 
Akbaraly Sarah, Les foires et marchés en Gironde au XIXe siècle (1800­1914), thèse 
d'histoire du droit, ss dir. B. Gallinato, 2006. 
Bellet Hélène, La clientèle et l'activité de maître Roy ­ notaire seigneur à Izon et de 
maître deux ­ notaire royal à Vayres à la fin du XVIIIe siècle, master 2 d'histoire 
du droit, ss dir. G. Aubin, 2006. 
Monamy Célia, Les rapports de voisinage dans la jurisprudence et la doctrine au XIXe 
siècle, master 2 d'histoire du droit, ss dir. M. Vidal, 2006. 
Perrier Marie, Le droit de correction du mari envers sa femme : approche des violences 
conjugales en France du XIIIe au XVIIIe siècle, master 2 d'histoire du droit, 
ss dir. D. Bège-Seurin, 2006. 
Roulon Sonia, L'avortement au XIXe siècle, master 2 d'histoire du droit, ss dir. M. 
Malherbe, 2006. 
UNIVERSITÉ DE C A E N 
2 0 0 5 
Lalanne Sillard Caroline, Terre vaine, terre convoitée : les tentatives d'aménagement 
de la haie du Mont Saint­Michel, 1757­1817, master 1, ss dir. E. Gamier . 
Fonlupt Sandra, Entre terre et mer : Douvres la délivrande : XVIIIe­XIXe siècles. 
Permanence et ouverture, master 1, ss dir. E. Garnier. 
Martin Pierre, Évolution du textile dans le pays de Caux oriental, 1750­1850, master 
1, ss dir. J.-P. Davier. 
Surtouc Thibault, Livarot, un bourg marché, 1639­1792, master 1, ss dir. J.-M. 
Moriceau. 
2 0 0 6 
Curial Clémentine, La Villa Médicis sous le Directorat de Suvée : d'un palais à une 
école (1795­1807), master 1, ss dir. J.-P. Daviet. 
Dalibert Armelle, La Révolution dans le canton de Trevières, 1789­1805, master 1, ss. 
dir. J.-P. Daviet. 
CHAMBERY 
U N I V E R S I T É DE SAVOIE 
2 0 0 3 
Bouffand Thierry, Les suppressions d'établissements religieux dans les États de Savoie­
Piémont de 1728 à 1796, DEA, ss dir. F. Meyer et C. Sorrel. 
2 0 0 4 
Chevrier Émilie, Le théâtre de Chambéry de 1740 à ˇ826, master 1, ss dir. A. 
Becchia. 
Desanlis Guillaume, Annecy sous le Consulat et l'Empire 1799­1815, master 1, ss dir. 
S. Milbach. 
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Ergelin Magalie, Le mariage, le baptême et le décès à Lomay : études des registres 
paroissiaux de 1700 à 1792, master l, ss dir. A. Becchia. 
Prot Delphine, La chambre de commerce de Chambéry du XVIIe au XIXe siècle, 
master 1, ss dir. F. Meyer. 
2 0 0 5 
Kaczmarek Sylvie, Étude démographique et statistiques de la population de Cluses de 
1700 à 1792, master 1, ss dir. A. Becchia. 
2 0 0 6 
Meynet Lydie, Bellevaux de 1730 à 1792, master 1, ss dir. A. Becchia. 
Pertuiset Arnaud, Mgr Biord : un évêque des Lumières (1764­1785), master 2, ss dir. 
F. Meyer. 
Vertot Jonathan, Le tribunal révolutionnaire du département du Mont­Blanc entre l'an 
II et l'an VII, M A S T E R 1, ss dir. S. Milbach. 
C L E R M O N T - F E R R A N D 
U N I V E R S I T É B L A I S E PASCAL 
2 0 0 5 
Nagral Gaëlle, L'anticléricalisme dans le théâtre révolutionnaire, master 1, ss dir. P. 
Bourdin. 
Salvat Jean, Les Grands et l'actualité politique à travers l'Almanach des Muses 
(1774­1789), master 1, ss dir. P. Bourdin. 
2 0 0 6 
Colot Guillaume, L'Église et la foi dans la presse catholique en Révolution, master 2, 
ss dir. P. Bourdin. 
Daulny Josiane, Le clergé séculier du Cher sous la Révolution (1789­1794), master 1, 
ss dir. P. Bourdin. 
Picarles Annelyse, La presse féminine sous la Révolution, master 1, ss dir. P. Bourdin. 
Salvat Jean, Les puissants dans l'Almanach des Muses (1774­1794). Du privilège du 
sang à la méritocratie politique, master 2, ss dir. P. Bourdin. 
Verdier Mickaël, La noblesse dans les cahiers de doléances auvergnats, master 1, 
ss dir. P. Bourdin. 
D I J O N 
U N I V E R S I T É DE B O U R G O G N E 
2 0 0 5 
Frossard E., Les mentalités et comportements dans le marquisat de Til­Châtel d'après 
la justice seigneuriale (1750­1789), master 1, ss dir. B. Garnot . 
BIBLIOGRAPHIE 
Girard G., Mentalités et comportements à Saulieu au XVIIe siècle d'après les justices 
royale et seigneuriale locales (1745-1790), master 1, ss dir. B. Garnot . 
Hari E., La communauté des tonneliers à Beaune au XVIIIe siècle, master 1, ss dir. 
B. Garnot . 
Lambour G, Le cheval dans l'armée pendant les guerres de lu Révolution : son utilisation 
depuis la Bourgogne jusqu'aux armées du Rhin. 1789-1801, master 1, ss dir. B. 
Garnot. 
Montagna S., Modes de vie, normes et déviances : les exemples champenois de Bouix et 
de Pothières (vers 1704-vers 1790), master 1, ss dir. B. Garnot . 
Mouron Y., Vivre à Fontaine-lès-Dijon au XVIIIe siècle. Modes de vie, comportements, 
mentalités (1700-1789), master 1, ss dir. B. Garnot . 
Tritsch G, Famille et biens : les contacts et les échanges à Chassagne au XVIIIe siècle, 
master 1, ss dir. B. Garnot . 
Truchot A., Les mentalités et comportements à Moulins-Engilbert et à Commagny de 
1750 à 1790 (d'après la justice seigneuriale), master 1, ss dir. B. Garnot . 
2 0 0 6 
Chauveau M., Se marier à Dijon au XVIIIe siècle. A partir de l'examen des registres 
paroissiaux, master 1, ss dir. B. Garnot. 
Gerome E., Les crimes des femmes contre les biens et les personnes au XVIII" siècle en 
Bourgogne, master 1, ss dir. B. Garnot. 
Girard G., Les justices seigneuriales au sein du bailliage royal de Saulieu au XVIIIe 
siècle, master 2, ss dir. B. Garnot . 
Lumière M., Familles chrétiennes au XVIIIe siècle. Vie domestique et religieuse à 
Paray-le-Monial de la fin du XVIIe siècle à la fin de l'Ancien Régime, master 2, 
ss dir. B. Garnot . 
Rousseau D., Les notables à Decize de 1755 à 1790, master 1, ss dir. B. Garnot . 
G R E N O B L E II 
U N I V E R S I T É P I E R R E M E N D È S F R A N C E 
2 0 0 4 
Guillerme Élodie, Au nom du bien public. L'engagement de deux savants entre 1766et 
1789, (Barthélémy Faujas de Saint-Fond, 1741-1819 et Michel, Joseph, Antoine 
Servan, 1737-1807), master 1, ss dir. G. Bertrand. 
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2 0 0 5 
Chakaroun Samir, Autour de l'expédition d'Egypte, la rencontre de deux cultures (1798­
1801), mémoire de maîtrise/master 1, ss dir. G. Bertrand. 
De Montgros Christine, Le général baron Chastel. 1774­1826. Un collectionneur sous 
l'empire, master 1, ss dir. M. Clerc. 
Savart Aurélien, La littérature clandestine en Dauphiné­Savoie au XVIIIe siècle, 
mémoire de maîtrise/master 1, ss dir. G. Bertrand. 
Sinsard Céline, Le regard des voyageurs étrangers en Allemagne (XVIIe­XVIIIe siècle), 
DEA/master 2, ss dir. G. Bertrand. 
Traversier Mélanie, Gouverner l'opéra. Le pouvoir royal et les théâtres lyriques à 
Naples (1767­1815), thèse, ss dir. G. Bertrand. 
Veronese Magali, La « société américaine » de la seconde moitié du XVIIIe siècle, vue 
par deux voyageurs britanniques, master 1, ss dir. C. Vidal. 
2 0 0 6 
Chakaroun Samir, Lorsque le Nil rencontrait la Seine : les échanges culturels entre la 
France et l'Égypte de 1805 à 1848, DEA/master 2, ss dir. G. Bertrand. 
Montègre Gilles, Rome capitale culturelle au siècle des Lumières. Les Français et la 
construction des savoirs dans la Ville éternelle au temps de l'ambassade du cardinal 
François de Bemis (1769­1794), thèse, ss dir. G. Bertrand, en co-tutelle avec le 
prof. M. Caffiero, Università di Roma La Sapienza. 
Obligi Cécile, Trois histoires de la Révolution française (française, italienne et 
allemande) du début du XX" siècle. Étude comparée. Bibliographie, mémoire 
d'étape de l 'ENSSIB, ss dir. J.-C. Martin. 
Rochas Joëlle, Du cabinet de curiosités au Muséum. Les origines scientifiques du 
muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble (1773­1855), thèse, ss dir. G. 
Bertrand. 
2 0 0 7 
Giron Caroline, A l'origine des conservatoires : le modèle des « ospedali » vénitiens 
(XVIe­XVIIIe siècle). Étude préliminaire, mémoire d 'étape de l'ENSSIB, ss dir. 
G. Bertrand. 
UNIVERSITÉ D E L I L L E 2 
Despres Virginie, Les différences entre les sexes dans la justice criminelle au XIXe 
siècle. Les femmes devant la Cour d'Assises du Nord (1811­1914), thèse 
d'histoire du droit, dir. Renée Martinage. 
BIBLIOGRAPHIE 167 
L I L L E 3 
U N I V E R S I T É DE C H A R L E S - D E - G A U L L E 
2 0 0 4 
Balligand Delphine, Catalogues et recueils de la collection royale de peinture du début 
du règne de Louis XIV à la fin du règne de Louis XVI, 2 vol., mémoire de 
maîtrise, ss dir. G. Maës. 
Baude Évelyne, Le tribunal de district d'Hazebrouck de 1790 à 1795, mémoire de 
maîtrise, ss dir. J.-P. Jessenne. 
Benmalek Leïla, Lire et écrire sous l'Ancien Régime à Lille. L'alphabétisation dans les 
paroisses de Saint­Pierre et de Saint­André de 1737 à 1789, mémoire de maîtrise, 
ss dir. R. Grevet. 
Bigand Laurent, De Nicolas­Jacques Conte, inventeur du crayon graphite, à l'entre­
prise Conté S.A. (1795­1980). Étude d'une entreprise d'instruments d'écriture 
française, thèse, ss dir. O. Hardy. 
Blervaque Audrey, Les maires de Roubaix (1800­1940), mémoire de maîtrise UEP, 
ss dir. J. Vavasseur-Desperriers. 
Bourreau Aline-Marie, L'image des campagnes et des paysans dans la peinture et la 
gravure septentrionales du XVIe au XVIIIe siècle, 2 vol., mémoire de maîtrise, ss 
dir. D. Rosselle. 
Caron Frédéric, Organisation du travail, métiers et corporations dans deux bonnes 
villes moyennes du Nord de la France : Valenciennes et Douai (de Louis XIV à la 
Révolution), 3 vol., thèse, ss dir. Ph. Guignet. 
Cerisier Patrick, Le commerce des grains dans la France du Nord, au XVIIIe siècle, 
thèse, ss dir. Ph. Guignet. 
Czelecz Cassandre, La variole et l'inoculation, XVIIIe­XIXe siècles, mémoire de 
maîtrise, ss dir. R. Grevet et D. Rosselle. 
Declerck Séverine, La contrebande dans le Hainaut dans les années 1780, mémoire 
de maîtrise, ss dir. R. Grevet. 
Delambre Justine et Leplat François, Les tribunaux révolutionnaires dans l'Avesnois 
de 1789 à 1795, mémoire de maîtrise, ss dir. G. Gayot. 
Delattre Sébastien, Le milieu notarial lillois (fin XVIIe siècle ­ début XIX siècle), 
DEA, ss dir. Ph.Guignet. 
Dymny Virginie, Les affirmations de voyage au Parlement de Flandre de 1771 à 1790, 
mémoire de maîtrise, ss dir. R. Grevet. 
Foutrier Guillaume, Les mutations du secteur cotonnier en Saxe de 1763 à 1830 : 
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